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NPO法人「幼い難民を考える会カンボジア」（Caring for Young Refugees in Kambodia：
以下，CYKと表記）の教育顧問を務めるス・オー・アルンさんに提供いただいた情
報をもとに，カンボジアの保育の現状と課題について整理していきたい。





















































































































公立幼稚園 5,273クラス  5,027人
地域幼稚園 2,666クラス  2,786人




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑸　Ｅさん：サム・オウ・ピノセイさん　32歳　勤務歴： 3 年，都市部のスラムの CPS勤務
Ｅさん：保育者としては３年目です。以前は大人を対象にプログラムを行っていました。
石川：この保育所で大変なことはなんですか？
Ｅさん：親が貧しいのであまり子どもを園に送ってこないことです。家庭訪問をすると，親
は「お金がない」と言う。園から遠いところに住んでいる人も本当は送っていきたいのだ
が，バイクや自転車も持っていないため子どもを園に連れていくことができない。一番問題
なのが，村の人が子どもの教育に関心を持っていないこと。だからより子どもを連れてこな
いのだと思う。
石川：どういう支援をしてほしいですか？
Ｅさん：寝る時に敷くござがほしい。枚数が足りていないので。また机が少ないので，子ど
もがたくさん来た時には座る場所もなくなってしまうので，机も支援してほしい。
石川：お金やお給料についてはどうお考えですか？
Ｅさん：給料だけではもちろん生活はしていけないが，仕事をしないともっと大変になる。
少しでも収入があると助かる。
石川：そのためにお仕事を続けているということですか？
Ｅさん：はい。生活のためです。
石川：先生になって嬉しかったことはありますか？
Ｅさん：たくさんの子どもが園に来たときは嬉しいです。なかなかこない家庭には家庭訪問
を行い，「お金がないから」と言われても，「お金がなくても来てください。園のお金でシェ
アをして，給食も出しますから」と伝えています。
石川：どうしてたくさん来てくれると嬉しいのですか？
Ｅさん：自分が持っている教育は全てカンボジアの子ども達にあげたいので。持っているだ
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けではなく，あげたい。多くの子ども達にもらってほしいからです。
石川：日本のイメージを教えてほしいです。
Ｅさん：日本人はいつも優しくて支援をしてくれるから。特にこの保育所も日本人が建てて
くれたもので，だから嬉しい気持ちがあります。
石川：どのようなことに気を付けて仕事をしていますか？
Ｅさん：子どもを受け入れてから家に帰すまで，ずっと気を付けています。子どもの安全の
為に！
⑹　Ｆさん： カン・ソ・ティエリーさん　49歳　勤務歴：13年，都市部のスラムの CPS勤務
石川：どうしてこの仕事を続けているのですか？
Ｆさん：疲れるのは疲れるが，仕事なので。そして子どもが好きだから楽しくやっていま
す。大変なのは新しい子が入ってきたとき。しばらくの間は慣れるまで泣いてしまうので。
石川：保育をしていて嬉しいときはどんな時ですか？
Ｆさん：子どもが楽しそうにしているのを見る時です。その姿を見ると自分も嬉しくなりま
す。
石川：どんな支援が嬉しいですか？
Ｆさん：子どもの食事ですね。給食の支援をしてほしいです。もっといいものを出してあげ
たい。
石川：カンボジアの保育園の課題は何だと思いますか？
Ｆさん：外に出たことがないのでこの保育所以外のことは分かりません。
石川：ではこの保育所でいうと何かありますか？
Ｆさん：保育所があれば親は子どもを預けてその間仕事に行くことができます。この地域に
は貧しい家庭が多いので，この保育所をずっと残したいです。希望が大きいです。特に子ど
もが園に来たら，子どもは元気になります。食べる時間も寝る時間も勉強する時間もあるの
で。だから親としては土日もやってほしいと希望する人が多いのですが，先生にも休みは必
要なのでそれはできません。なのでずっとこの園を残したいです。
石川：どんな保育を目指していますか？
Ｆさん：毎日子どもに教えていることをずっと忘れないでいてくれるような保育を目指して
います。小学校に行き，高校卒業するまで勉強をしなさいと子どもにいつも話しています。
石川：日本のイメージを教えてほしいです。
Ｆさん：イメージはいいですね。日本人が好きです。優しいです。
石川：どんなことに気を付けて保育をしていますか？
Ｆさん：子どもがけがをしないように気を付けています。保育所にいる間はけがをしないよ
うずっと気にかけています。
Ｆさん：たくさん聞いてくれてありがとう！
